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須佐美隆三,中後忠男',浅井保彦他 :顎･顔面
頭蓋の成長と下顎前突治療-再発2症例の術後経
過の検討-.日矯正歯会誌 32:310-320,1973
(阪大 ･歯･矯正,*松本歯大 ･矯正)
高橋重雄,真坂信夫事:シT)コーン印象材によ
る歯肉縁下の印象 DE 25号 :ト13,1973(松本
歯大 ･理工,*東歯大 ･理工)
高橋重雄,中西菅生',有坂はる子事,平山道子
事,住井俊夫い.合着用材料をテストする-リン酸
亜鉛セメント,カルボキシレー トセメント,CBA
セメント,EBAセメント.DE26号 :12-24,1973
(松本歯大･理工,'東歯大 ･理工)
高橋重雄,丸森賢二書:技工士 62名による一塊
鋳造ブリッジの鋳造実験成績について,その2
いわゆる本ブリッジの鋳造条件の確認実験成績.
補綴臨床 6(4):453-462,1973(松本歯大 ･理
工,*横浜市開梁)
高橋重雄 :東京歯科大学病院で使用される歯科
材料について,(2)アルギン印象材について.歯科
学報 73(9):1473-1478,1973(松本歯大 ･理工)
高橋重雄,岡本雅寛*:カラーグラフ -炎
一加熱一隔解一温度- . 歯技工 1(1):9
-13,1973(松本歯大 ･理工,'中央写真室)
高橋重雄 :埋没材を使い分ける.歯技工 2
(3):3ト36,1974(松本歯大 ･理工)
高野真太郎,安田英一*:生活歯髄切断法の予
後に関する臨床的研究 (特に歯周疫息に罷患して
いた症例の予後について).日保存歯誌 16(2):
350-360,1973(東京医歯大 ･3保,書松本歯大 ･
保存ⅠⅠ)
Takazoe,I.,Okuda,K.,Yamamoto,A.and
Nakamura,T♯∴Theeffectofmetronidazole
ontheexperimentalmixedinfectionoforal
anaerobes.Bul.7Tokyodent.Col.14:1-4,
1973(東歯大 ･教生,*松本歯大 ･口細菌)
安田英一,石橋威郎 :Sono-Explorerの使用経
験について.口腔病会誌 40(4):39-44,1973(松
本歯大 ･保存ⅠⅠ)
安田英一 :覆髄,断髄症例の長期観察.歯界展
望 42(2):253-258,1973(松本歯大 ･保存ⅠⅠ)
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野村浩道 :カエル舌の水受容器.佐藤昌康編,
味覚喚覚の科学.朝倉書店 (東京)1972.
徳植 進 :口腔粘膜疾患の診断 と治療 (分担
釈).医歯薬出版 (東京)1973.
恩田千爾 :個成長と歯の発育.歯の発育と遺伝.
阻境の解剖学.押鏡 篤編,歯科-ンドブヅク(哩
論編).文京書院 (東京)1973.
鈴木和夫 :口腔軟組織の形態と構造.押鏡 篤
編,歯科-ンドブック(理論編).文京書院(東京)
1973.
中村 武,高添一郎 :歯苔細菌産生酵素の歯周
疾患における病原的属性.歯周病･基礎 ･臨床 ･
予防.ライオン歯科衛生研究所1973.
橋本京-釈 :ファーレル著 ･パーシャル デ ン
チャーのデザイン.医歯薬出版 (東京)1974.
近藤 武 :農薬中毒.橋本正己編,社会変動と
住民の健康.医学書院 (東京)1974.
中村 武 :創傷感染.口腔細菌学談話会編,歯
学微生物学 (第3版).医歯薬出版 (東京)1974.
学外講演会
これからの歯科医療を考える:加藤倉三 日本
歯科医師会信越ブロック学術大会特別講演 昭和
47年6月25日
最近の歯科放射線学の進歩を追って :加藤倉三
東京歯科大学同窓会長野県連合同窓会 昭和
47年 11月23日
歯科Ⅹ線像の読影について:加藤倉三 東京歯
科大学同窓会長野県南信支部総会 昭和48年 7
月28日
頃合採得について :佐藤勝也 長野県歯科医師
会中信地区学術大会 昭和47年 10月29日
色調変化より見た口腔疾患 :徳植 進 日本橋
歯科医師会 昭和48年 12月1日
学 会 開 催
日本口腔科学会中部地方会` 会長 :千野武広
昭和48年 11月18日 於松本歯科大学講座.
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